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ANNUAL REPORT
OP T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF T H E  TO W N OF
F O R  T H E  Y E A R  E N D IN G
FEBRUARY, 1922
the am erican print
CASTINE, ME
TOWN O FFIC ER S. 
1921-1922.
Selectmen, Assessors and  Overseers of th e  P o o r :
A r th u r  W. Pa tte rson ,  J. W a l te r  W eeks, J a m e s  H a tch .
T reasu re r ,
W illiam A. W alke r .
Collector of Taxes,
W illis  A. Ricker.
Superin tend ing  School C om m ittee :
W illiam  D. Hall, Boyd B ar t le t t ,  E v e re t t  E. Leach.
S uper in tenden t  of Schools,
D. W. Rollins.
E ng ineers  of F i re  D ep a r tm en t :
J. C. M. G ardner,  Chief;
H a r ry  Macomber, 1st Ass’t; H orace Leach, 2d A ss’t.
F ire  Inspector,
J. C. M. G ardner.
T rus tees  of W ith e r le  M emorial L ib ra ry :
Or. E. E. Philbrook , C h a irm an ;
TMiss Amy C. W ither le ,  Mrs. Lillian C. Sargen t ,  W in A. W a lk e r ,
A r th u r  W. P a t te rson .
L ibrarian ,
Miss K a th e r in e  Davenport.
Town Clerk,
William. J. P a t te rso n .
Board  of H ea l th :
Dr. H. S. Babcock, Charles R. P e rk ins ,  J . C. M. G ardner .
Dr. H. S. Babcock, H ea l th  Officer an d  School Physic ian .
• ■ . . . * - *
T ru s tees  of H is tor ica l  Room :
.Mrs. Boyd B ar t le t t ,  Amy W ither le ,  Mrs. W m . Hooke,
A. C. Coombs, C. W. Noyes.
C om m ittee  on Public  G rounds:
P ea r l  D anforth ,  Mrs. Wm. Hooke.
• .
Auditor*
I  '
Charles  E. McCluskey.
3A SSESSO RS’ R E P O R T .
VALUATION.
•  
Real es ta te ,  r e s id e n t  ...............................
R ea l  estate, n on -re s id en t  .......................
v
Tota l  rea l  e s ta te  .........................
P e rso n a l  es ta te ,  r e s id e n t  ..................
P e rso n a l  es ta te ,  n on -re s id en t  
Tota l  pe rsona l  e s ta te  ......................’
G rand  to ta l  a m o u n t  .......................
To ta l  va lue  of land , $205,370.00. 
Tota l  va lue  of bu ild ings ,  $294,3 55.00.
TA X A B LE P E R S O N A L  P R O P E R T Y .
H orses  an d  mules, 54 ......................................................
Colts, 3 to 4 years ,  2 ...........................................................
Cows, 131 ...............................................................................
Three-year-o lds ,  8 ..............................................................
Two-years-olds, 17 ........................................................
T h ree  sha res  ra i l ro a d  s tock  ...........................................
Bonds ...........................................................................................
47 sha res  b a n k  s tock  .....................................................
13 sh a res  t r u s t  com pany  s t o c k ......................................
Money a t  i n t e r e s t ............................................................
Stock in t r a d e  .......................................................................
Shipping, 119 tons  
45 sm all  boats  
5 2 ca r r iages  ............................................................................
68, au tom obiles  
84 m usica l  in s t ru m e n ts  ...................................................
F u r n i tu r e  ...................................................
O ther  p roper ty ,  inc lud ing  m a ch in e ry  ........................
To ta l  .........................................................
»
4EXEMPT LIVESTOCK.
30 o n e - y e a r - o ld s .............................................................
60 sheep ............................................................................
/18 s w i n e .................................... .........................................
PU RPO SES FO R  W H IC H  TAXES W E R E  ASSESSED.
f r e e  h i g h  s c h o o l
c o m m o n  s c h o o l s»
Insurance ,  appara tus ,  supplies 
School house r e p a i r s ......................
T e x t b o o k s .............
F i re  d ep a r tm en t  ...............................
C urren t  expenses ............
Support  of poor ................................
H y d ra n ts  .............................................
H i g h w a y s ..............................................
Sidewalks, ...........................................
Sewer (H all  and  W ardw ell)  
Rem oval of s n o w .............................
S tree t  l i g h t s .........................................
M emorial day .....................................
L ib ra ry  m ain tenance  .......... ............
L ib ra ry  increase  ................................
P ay m en t  of notes ...........................
In te re s t  .................................................
F ire  a l a r m ............................................
Public  grounds ...................................
E m erson  hall  ......................................
Deficiencies ..........................................
Road pa tro l  ..........................................
R epaym en t  to Hawes fund  ..........
S ta te-aid  h ighw ay ...........................
R esurface  W a te r  s t ree t  ...............
Castine genera l  hospita l  ...............
Canning  club 
H istorical com m ittee  ..................
Brophy d ra in  .......................
School physic ian      30 00
O v e r l a y  ......................................    480 21
\ $$22,400 6 8
Assessed on 211 polls a t  $3 ............. $ 633 00
on p ro p e r ty  a t  $3 6 p e r  $1,000 21,767 6 8
$22,400 68
1 2  polls no t  taxed , accoun t age a n d  m i l i ta ry
»
service.
TA XES ABATED. 1
Mabel Appleton, o v e r v a l u a t i o n .................................
*
$7 2 0
W a lte r  Jo rd a n ,  pays in R hode  I s lan d  .................. 3 0 0
Maxwell Leach , o v e rv a lu a t io n  ................................... 7 2 0
R ichard  M orgrage, pays in M assach u se t ts 3 0 0
H  D Crie, pays in R o c k l a n d ........................................ 3 0 0
C aroline  Davies Est,  o v e rva lua t ion  .................... 6 30
W  F  Hooke, no b o a t ............................................. 1____ 1 80
Geo Morey heirs ,  o v e r v a l u a t i o n ............................ .. 3 90
Noah H ooper,  o v e rv a lu a t io n  ................................. 5 40
George M cKinnon, no cow ...................................... 1 2 0
«
Tota l  ...................................................................... $42 06
1920.
Tax on autom obile ,  F  L S m i t h ...................................... $21:.-00
In te re s t  .....................................  * · · · 2 1©
Expenses of collection    20 29
R E P O R T  OF TAX COLL/ECTOR.
4
$43 39
Collected and paid W A W alker ,  t r e a s u r e r   $43 39
1921.
Taxes com m itted  .................................................................  $22,400 6 8
Supplem entary  taxes .......................................................... 42 6 ©
In te re s t  collected ...........................................................   62 45
$22,505 73
%
W. A. R icker,  Collector. 
T R E A S U R E R ’S R E P O R T .
$22,505 73
Owing to absence from town, the  town t r e a s u r e r  was no t 
ab le  to subm it  his rep o r t  in t im e to be p r in ted  in th e  to w n  r e ­
port,  bu t  has a r ran g ed  to m ake his rep o r t  a t  th e  tow n m ee t in g .
R E P O R T  O F  O V E R S E E R S  O F  T H E  POOR.
E X P E N D IT U R E S .
Mrs E W  H ow ard ,  m ilk , $ 2 5 .0 8 ; .  n u r s in g  an d  care,
$84; fu n e ra l  expenses, $92; sexton, $10  $211 08
B er t  Grindle, groceries ,  $ 4 3 .5 6 ;  re n t ,  $45.5 0;
w ate r ,  $ 1 3 ;  shoes, ru b b e rs  and  leggings, $ 1 8 .4 0 ;
fuel, $ 6 ; c lothing, $ 1 .2 5  ...................................................  129 84
Anna and  G er tru de  Grindle, g roceries  an d  s u plies 
, $ 1 4 3 .9 1 ;  m ilk ,  $ 2 2 .4 8 ;  ren t ,  $ 4 5 .5 0 ;
w ate r ,  $13; c lo th ing , $ 2 .7 0 ;  fuel, $8  6 ; Dr
H S Babcock, $ 9 ..................................... ..........................  322 59
P erne l  Colson, groceries ,  $45.77; w a te r ,  $3.40;
ren t ,  $ 6 2 .5 0      I l l  67
T ota l  expended  ...................................................... $775 1 8
f
R E C E IP T S .
Balance f rom  1920-21   $404 11
A ppro p r ia ted    600 00
Cash f rom  B er t  G rindle  ( re p a y m e n t
for fuel)  ...........................................  6 0 0  -
$ 1,010 11
Balance  to new a c c o u n t ......................................  $234 93
  »
IN ACCOUNT W IT H  T H E  ST A T E  OF MAINE.
Due from* S ta te ,  1920-21 ..................................................  * $442 99
Pa id  expenses C h am b er la in  fam ily  ............................  397 48
/ . . .
$840 47
Received f rom  S ta te  ...................; ....................................  373 82
%
Bai. due f rom  Sta te ,  end fiscal y ea r  . .  ...................... $466 65
W hole  n u m b e r  persons  ass is ted  d u r in g  year ,  17. 
C hildren  u n d e r  16, 9.
Men from  17 to  60, 2.
W o m en  from  17 to 60, 5.
W o m en  over 60, 1.
P a u p e rs  hav ing  s e t t le m e n t  in tow n, 14.
P a u p e rs  no t  having^ s e t t le m e n t  (S ta te  p a u p e r s ) ,  3. 
[Family g roups  of poor ass is ted ,  5.
8CURRENT EX PEN SE.
EvPE CDI TUBES.
Paid  overdraw  .......................................................................
D W Rollins, salary  as sup e r in ten d en t  . ...............
X) W Rollins, postage and t e l e p h o n e ............................
J  W Weeks, expenses Sarah  Grindle, to S ta te
hospital ................................................................................
Centra l  Me Pow er Co, l ight at Castine Bay Co. fac­
tory ........................................................................................
W  P Hooper, team  hire  .....................................................
P a u l  Wescott, grass  fire ..................................................
€  E McCIuskey, aud ito r ,  19 20-21 .................................
Boyd B artle t t ,  bonds of t r e a su re r  and  co llec tor .  .
Loring, Short  & Harmon* supplies ..............................
P o r t lan d  Directory Co, supplies and  M,e. R eg is te r  
Bessie M P a t te rso n ,  w ri t ing  up assesso rs ’ book .  .
(James Norton, t ru c k in g  and police ............................
.Hancock Co Pub  Co, town r e p o r t s ..............................
A W  P a tte rson ,  legal services  ...................................
Geo T Coombs, supplies ..................................................
A ugustus  Swanson, s to r ing  road m a c h i n e s .............
Jan ies  Hatch, repa irs  011 s ilent policeman .............
A W P a t te rson ,  S ta te  assessors’ m eeting , Aug 12
W m  Mayo, re n t  of public dump ...................................
S W Ricker, car to S ta te  assessors’ m ee t ing  . . . .
Η B Thombs, l a b o r ..............................................................
A M Devereux* services and expenses .......................
F  W  Vogell, f re igh t  on weights  and m e a su re s  . . .
E lm er  A rm strong , labor ..................................................
J  M Dennett,  land ing  for Mrs. H a r r i s .......................
J  M Dennett,  c learing  up a f te r  Ju ly  4 .......................
A W P a tte rson ,  assessors’ convention a t  A u g u s ta
W  H Hooper, t ru ck in g  ....................................................
W  A Ricker, p r in t ing  .......................................................
Lucy M Adam's, s t o r a g e ....................................................
J  W  Weeks, special reg is t ra t io n  .................................
W  E Ordway, do ................................................................
A W P a t te rso n ,  do ............................................................
H S Babcock, b ir th  c e r t i f i c a t e s ......................................
M A W ardw ell ,  b ir th  and  death  c e r t i f i c a t e s ..........
Otis Parker ,  care town clock  .................................
H a r ry  Macomber, police ..................................................
W m  Steele, police ..............................................................
9F  W  Vogell, p o l i c e ......................... ......................................
F r a n k  Grindle, police ..................j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rodney  Gray, police àn d  c lea r ing  up . . . . ...............
A G Thom bs, t r u a n t  officer ...........................................
W  J  P a t te r so n ,  special e lection S e p t e m b e r .............
»
J  C M G ardner ,  do ...............................................................
D W  Rollins, do ..........................................................   . .
C S Chester,  do ....................................................................
Boyd B ar t le t t ,  do ................................................................
A C Coombs, p o s t’g w a r ra n ts ,  n o t i fy in g  officials,etc
A W  P a t te rso n ,  sa la ry  first s e lec tm an  . . . . .............
A W P a t te r so n ,  postage, te lep ho ne  and  s u p p l i e s . .
J  W  W eeks, sa la ry  second se lec tm an  . . .  .............
J a m e s  H atch ,  sa la ry  th i rd  se lec tm an  .......................
W  J  P a t te r so n ,  sa la ry  tow n c l e r k .................................
W  A R icker,  sa la ry  tax  coll, pos tag e  a n d  supplies
W  A W alk e r ,  sa la ry  t r e a s u re r ,  an d  p o s t a g e ..........
Taxes a b a te d  ............................................................................
T o ta l  of ex p en d i tu res  ............................
R E C E I P T S .
R aised  for overd raw  .............................................
A ppro p r ia ted  ............................................ .................
Overlay ..........................................................................
R R & Tel t a x .............................................................
S W  Cash .....................................................................
F re d  Sm ith  ..................................................................
B uria l  of so ld ier  (W  W a rd )  f rom  S ta te  . . .
Sewer en trance ,  Catho lic  chapel ...............
W m  Mayo, w eir  p e rm its  ......................................
L  W ebste r ,  sa le  of old w heels  .........................
A K  Dodge, su p p le m e n ta ry  t a x .........................
Leon Littlefield, do ................................................
L e igh ton  Coombs, do ...........................................
Ross Conner, do ........................................................
Dwight- Staples, do ...................................................
Mrs Cope, do .............................................................
G uardd ie  M cIntyre, do .........................................
Joseph  Clark, do ................................................
Max W ardw ell ,  do .............................. ....................
A r th u r  B Conner, do ..............................................
B B Stover, do ..........................................................
Merle Conner, do V. . ...........................................
J a m e s  Peasley, do
10
3 00
Tota l  of receipts  ......................... 1,935 43
Balance to new a c c o u n t .............
•
$5 92
NOTE ACCOUNT.
»
Principal.
A ppropr ia ted  ................................................. $ 336 14
T e m p o ra ry  l o a n ............................................ ' 3,180 0 0
$3,516 14
Paid^ tem porary  loan ........................... $3,180 0 0
City N at  Bank, note  due J a n  19, ’22 136 14
City N at Bank, note  due May 15, ’21 2 0 0) 0 0
$3,516 14
—  - —
In te res t .
Balance  from 1920-21 ...............................................  $16 37
A ppropria ted  ...........................................................................  ’ 75 00
F rom  City N at B a n k ................................................................  '  59 85
F ro m  W aldo T ru s t  Co   9 10
In te re s t  on taxes  ..........................................................  62 45
f
$ 2 2 2 77
rP d  in te res t  on tem p o ra ry  loan . . .
00ΙΛOO- 0 0
in te res t  on old s idew alk  loan .  . 3 40
J n t  on new cem ent w alk  l o a n . . . 80 50
Haw es fund  ........................................ 53 1 2
t ru s tee s  school fund  ...................... 50 00
* 245 0 2
«
O verdraw n .................................
• $ 2 2 25
The a m o u n t  received f ro m  in te re s t  on taxes  w as s m a l le r  th a n  
-.usual, and  th is  fact, and  an  u n d e re s t im a te  of ap p ro p r ia t io n ,  
..account for th e  overdraft .  F o r  th is  account,  $100 shou ld  be 
..raised next year.
NOTES OUTSTANDING MARCH 1, 19 22.
D ate  May 15, 19 20; a m o u n t , ? 200; in te re s t ,  5 % ;  accoun t cem en t  
w alks ;  payee, City Nat.  b an k ;  da te  due, May 15, 1922.
Date, May 15, 1920; am ount ,  $200; in te res t ,  5 % ;  accoun t ,  
cem ent w alks ;  payee, City Nat. b a n k ;  da te  due, May 1 5  
1923.
Date, May 15, 1920; am o u n t ,  $200; in te res t ,  5  acco u n t ,
cem en t  w alks;  payee, City Nat. b a n k ;  da te  due, May 15, 1924 ,  
Date, May 15, 1920; am ount,  $200; in te res t ,  5 % ;  a c c o u n t
cem en t  w alks;  payee, City Nat. b a n k ;  da te  due, May 15, 1925-  
Date, J u n e  1, 1920, am ount,  $200; in te re s t ,  5 % ;  account.
cem ent w alks ;  payee, l ib ra ry  t ru s te e s ;  da te  due, J u n e  1, 1926..
1
Date, J u n e  1, 1920; am o u n t ,  $200; in te re s t  5 % ;  account,  c em e n t . '
w alks ;  payee, l ib ra ry  t ru s te e s ;  d a te  due, J u n e  1, 1927.
Date, J u n e  1, 19 20; am o u n t ,  $100; in te re s t ,  5 % ;  accoun t  c e m e n t  
w alks ;  payee, l ib ra ry  t ru s te e s ;  d a te  due, J u n e  1, 1928.
Date, October 6, 1921; a m o u n t ,  $300; in te re s t ,  6; account ,  g r a d ­
ing  lower Main s t re e t ;  payee, W aldo  T ru s t  Co; d a te  due„. 
October 6, 1922.
H A W E S TRU ST FUND.
P rinc ipa l .
Deposited in B angor  sav ings  b an k  . . 
Deposited  in P enobsco t  sav ings  b a n k  
Due from  town ...........................................
In te res t .
Received from  tow n . 
B angor  sav ings  ban fk . 
Penobsco t savings b an k
E X P E N D IT U R E S .
Pd Miss F a n n ie  M cLaughlin  
Mrs Geo Devereux . . . .
Mrs Sylvester  Morey
Mrs F r a n k  Bow den 
I P os tag e  ....................
12
MEMORIAL DAY.
r aised by town .................................  $75 0 0
P d  Charles P a t te rson ,  com m ander    75 00
HYDRANT RENTAL.
r aised by town .........................................   $900 0 0
P a id  Castine W a te r  Co  .............................................  900 00
SOLDIERS' MEMORIAL.
♦ »
A ppropria ted  ........................................................................... $250 00
Balance u n e x p e n d e d ....................................................................  250 00
BROPHY DRAIN.
\
A ppropria ted  ...........................................................................  $200 00
Balance u n e x p e n d e d ............................................................  200 00
SCHOOL PHYSICIAN.
A ppropria ted  ...........................................................................  $30 00
P a id  H S Babcock, M D ..............................................................  30 00
»
HOSPITAL FUND.
.A ppropria ted     $250 00
F d .H  S Babcock, M D, electric s t e r i l i z e r ..........................  249 00
Balance to new account ................................* . $1  00
13
W IT H E R L E  M EM ORIAL L IB R A R Y
M ain tenance .
Balance  from  1920-21 . . . .................................................
A ppropr ia ted  
In te re s t  C J  A bbo tt  fund  ................................................
Sale of glass, H E ch en ag u c ia  .........................................
P a id  o rders  l ib ra ry  t ru s te e s  ...........................................
Balance  ............. ' .......................... ..............................
I tem s of expend itu re :
C en tra l  Me Pow  Co, l ig h t
Castine  W a te r  Co .............
George P e rk in s ,  wood . . .
K a te  D avenport  ..................
H orace  Bowden, j a n i to r  .
H orace  Bowden, b room  
H orace  Bowden, 5 ex tra  M ondays 
L ib ra ry  B ureau ,  e q u ip m e n t  . . . .
E  E P h i lb rook ,  keys .......................
A W  Clark, supplies  .......................
J  M D ennett ,  supplies  ..................
Castine  Coal Co  ............................
W  H Hooper, t r u c k in g  .  .............
J  H  N orton ,  t ru c k in g   ............ ;
Sewell P e rk in s ,  p a in t in g  .............
J  C M G ardner ,  m aso n ry  an d
/ p la s te r in g  .........................................
Η B Thom bs, p lu m b in g  ...............
Increase .
Balance f rom  19 20-21 ............................
A pp ro p r ia ted   .........................................
F ro m  S ta te  of M aine .................................
F ro m  special a c c o u n t .................................
• *  ·  ·  ·
P a id  W  A R icker ,  books .
\
W  A R icker,  b o o k s ..........
W  A R icker,  b o o k s ..........
14
EMERSON HALL.
RECEIPTS.
3 a l a n e e  from  1920-21
.A ppropria ted  ...............
^Received for ren t  . . . .
• · ·
EXPENDITURES.
-C en tra l  Maine Pow er Co, l ight
C as t in e  W a te r  Co, w a te r  ..........
Coll in te rna l  revenue, w ar  tax on 
th e a t r e  ............. ; ......................
.N  E Telephone Co .................
P  W  Bowden es ta te  (old bill f rom  
1916) ........................................
I
.J  C M Gardner, ja n i to r  . . . .
se t t ing  glass 
supplies . . . .  
repa ir ing  chimneys 
irons for seats . 
sawing w o o d . .
postage ..................
p l a s t e r i n g .............
Geo Coombs, bulbs and  h a rd w are .
W  H Hooper, 30 M asbestos shingles 
wood, supplies and  t ruck ing
Λ
- J  W  W eeks, labor (sh ingling  and
in te r io r  repa ir )  . . . .  ....................
J  H atch, labor .....................................
R  S Ward-well, supplies ....................
* C S Chester, supplies .........................
Alva Clement, labor ...........................
W m  J  P a t te rso n ,  labor ......................
F  A Perk ins ,  labor and  ladder . . .
- C R Perk ins ,  copper and supplies . .
P a r k e r  & W escott ,  supplies ............
W  A Ricker, supplies .........................
C astine  Coal Co, coal .........................
Η  B Thombs, p lum bing  ....................
‘ T E Hale, wood ............................................................................
$47 1 2
26 0 0
50 0 0
55
8 80
125 0 0
3 90
6 05
37 47
75
10 0 0
50
3 51
15 51
293 70
27 55
299 S3
1 75
24
50
28 0 0
24 50
5 0 0
34 00
2 1 2
2 80
16 75
9 31
14 00
$174 85 
800 0 0  
325 65
$1,300 50
$1,095 21
Balance to new account $205 29
F IR E  D EPA R TM EN T.
Balance  from  1920-21 ....................
A p p rop r ia ted  ......................................
E X P E N D I T U R E S
C entra l  M aine P ow er  Co, l ig h t  
R ay  H ow ard ,  labo r  ............................ ..
W  E  Bevan, l a b o r ...................................
Boyd B ar t le t t ,  in su ran ce  ' ....................
Geo T Coombs, s u p p l i e s .......................
Η  K B arn es  Co, h o s e ............................
W  H Hooper, t ru c k in g  an d  supplies
P o r te r  H ack e t t ,  labo r  .........................
R A Spurling , labo r  ............................
J  C M G ardner ,  labor,  w a tc h in g  fire,
J  C M G ardner,  sa lary , fire in spec to r
Otis P a rk e r ,  care  of fire a la rm  . . . .
C alvert  H a rm o n ,  labor  .......................
S tanley  Sawyer, labor  .............
H a r ry  Macomber, labor  .......................
Tom Gross, labor  ....................................
Wm! Steele, labor,  w a tch in g  fire . . .
F  W Vogel-1, labor  .................................
R S W ardw ell ,  s a l t .................................■>
A W  Clark, supplies  ............................
P a r k e r  & W escott ,  supplies  .............
Overdrawn
CANNING CLUB.
Balance  from  1920-21 .......... ......................
A pprop r ia ted  ........................................................
E X P E N D I T U R E S .
ft
Joseph  D ennett ,  car  to E l lsw o r th  . . 
A ust in  Bridges, car  to  E l lsw o r th  . .
B a lance  to new account
I "
LG
HISTORICAL MAINTENANCE.
A ppropria ted  ......................................................................
In su ra n c e  on h is torical tab le t  bu rned  ..................
$90 00
E X P E N D IT U R E S
W  H Hooper, team  for d is tr ibu ting
tab le ts  ........................................ .. $ 8 50
H a r ry  Macomber, labor ........................ 17 78
M rs Boyd B ar t le t t ,  w rea th  for C W 
Noyes, m em ber  of historical com
and donor of tab le ts  .................  10 50
A  C Coombs, labor    5 25
s ewell P erk ins ,  pa in t ing  .................  1 2 0 0
$54 03
Balance to new account  ................................. $35 97
 _________________________
CEM ETERY TRUST FUNDS. 
R ecd In t In t  Available Balance
J o s ia h  S H atch $2 33 $8 66 $83 66
U riah  Bowden 2 33 97 50 97
J a m e s  Owen 2 33 08 50 OS
•George W P e rk in s 2 83 11 43 1 1 1 43
.'Samuel Adam|s, j r 2 33 18 39 118 39
M arg a re t  J  Abbott 2 33 11 IS 1 1 1 IS
'Isadore Cornwallis
, . . .
2 33 82 67 282 67
1
O rinda  Benson 2 33 9 51 *109 51
.Stover (Nancy I r ish ) 2 33 19 56 169 56
* P lu s  one year 's  in te res t .
F u n d s  on W hich  No In te re s t  was Drawn.
.Mary A Gilmore, balance $100, p lus in te res t  from
April 26, 1919 ................................................................. $ 1 1 0  40
S am ue l  Hooper,J balance $105.85, p lus  in te re s t
from Feb 1, 1917   128 91
"Cyrus M Leach, balance $100, plus in te re s t  f rom
April 6 , 1921 ...................................................................  102 33
.Annie I Gardner, balance $100, plus in te re s t  f rom
Oct 4, 1921 .................................................... in n
I n te r e s t  received, $21.47. Paid  W  H Bevan, sexton, $21.47
PU BLIC GROUNDS.
b a l a n c e  f ro m  1920-21
«
EXPENDITURES.
B ert  Grindle, $10 32 B er t  Grindle,
T  E  Hale, 15 34 Stanley  Sawyer,
•Perirei Colson, 12 30 D onald  H u tch ins ,
W  H Hooper, 8 22 B ert  Grindle ,
George T Coombs, 32 W  H Bevan,
L i t t le ton  W ebste r , 1 00 B ert  Grindle,
«Castine W a te r  Co, 10 00 B er t  Grindle,
B er t  Grindle, 14 93 A r th u r  W a r  dwell,
P e rn e l  Colson, 2 64 Cecil Achorn ,
J o h n  Sawyer, 11 16 W  H H ooper,
W  PI Hooper, 22 53 M athew s Bros,
L i t t l e to n  W eb s te r 15 10 W  H Bevan,
J a m e s  H atch , 19 25ft
'  * '  j \
Balance  to new accoun t
H IG H W A Y S, BRID G ES AND DRAINS.
R E C E I P T S .
R aised  for o v e r d r a f t .............................................................
A pprop r ia ted   ........................................................................
F ro m  W a te r  St fence acct, bai (by vote)  ..................
P e rk in s  St re su r fa c e  bai ...........................................
P a t te r s o n  d ra in  acct bai ..............................................
Green St d ra in  acct bai ................................................
B a t t le  Ave re su r fac e  bai ...........................................
φ
C o u r t  St re su r face  bai ...................................................
Sea St re su rface  acct b a i ..............................................
r
E X P E N D I T U R E S .
Jo h n  Vogell. f rg t ,  cui, 6 80 C M C onan t Co, ro ad
N E M C ulvert  Co, cui, 94 08 m ach  p a r ts ,  bladev 25 77
J  C M G ardner ,  1 32 F  A P erk in s , 7 24
P a id  overd ra f t ,  $184 8 8 F r e d D unton , 6 00
W a r r e n  E Bevan, 12 41 C R P erk in s , 5 00
W  PI Hooper, 3 08 A W Clark , 22 47
D w ight P e rk in s ,  , 4 26 W H Bevan, 3 40
18
Charles Bevan, 2 20 C M Conant Co, cui, 51 94
H en ry  G rindle, 25 38 G A B en jam in , 1 0 05
F r a n k  Morgrage, 3 50 Jam es  H atch ,  fr t , cui,
Η B Thombs, 7 50 George W  Bowden, • 19- -72-
Noyes & N utte r , ,87 Joh n  Sawyer, 2 1 00
G T Coombs, 1 04 J  M D ennett , 2 68
Colby Gray, 1 50 L eander  P e rk in s , 29 75
Jam es  Hatch, 2 63 P a r k e r  & W escott , • 2 0
G T Coombs, 72 Roland  B W ardw ell , 5 79
F  W Vogell, 5 69 Jam es  H atch , 5 75
J C M Gardner, 2 10 Colby Gray, 5· 81
W H Hooper, sup, 141 33 G T Coombs, 56
Grover C W itham , 26 00 A W Clark, ' 1 87
Owen W ebster , 3 00 George M P e rk in s , sal. j  *
Jam es  Hatch, 5 25 lu m b er  and  d isb u rse ­ • •
F r a n k  W itham , 44 ments, 1,024 78
Η P Lowell, 2 00 Alva Clement, sal and »
W  H Bevan, 46 24 d isbursem ents , 388 • 30
$2,225 57
Balance to new a c c o u n t ...................................... $23 97
ROAD PATROL.
R EC EIPTS.
Raised for overd ra f t  .......................................................  · $ 2 90
A ppropria ted  ..........................................................................  475 00
E X P E N D IT U R E S .
P d  S ta te  h ighw ay  commission:
F o r  pa tro l  m a in tenance  .................  $399 00
F o r  un im proved  State-aid  road s .  50 0 0
O verdraf t  .............................................. 2 9 0
$477· 90
$451 90
Balance to new a c c o u n t ...................................... $26 00
t
S T R E E T  LIGHTS.
A ppropria ted  . . . : ................................................................  $8  0 0  00
Paid  Centra l  Maine Pow er Co   8 00  00
BALANCE OVER FRO M  1920-21.
E m erso n  school fence (a p p ro p r ia t io n  nev e r  used)  $ 2 0  0 0
Balance  from  cem ent w a l k s .............................................  26 28
S ID E W A L K R E P A I R S .
Balance from  1920 - 2 1 $270 04
A p p r o p r i a t e d , .......... 50 0 0
$320 04
• E X P E N D IT U R E S . 
George Bowden, 1 75 H en ry  Grindle, 14 44
B usse ll  Sawyer, 32 Jo h n  Sawyer, 2 1 34
Ja m e s  H atch , 52 58 W a r re n  P  Hooper, 7 50
C F  Clarke, 14 55 Ja m e s  N orton, 1 0 0
Colby Gray, 4 50 T E Hale , 2 1• 92
P e te r  H u tch ins , 3 08 F  W  VogelL 3 91
B S W a r  dwell, 2 97 B er t  Grindle, 17 50
G T “Coombs, 1 44 A W  Clark , 1 80
L ean d e r  Perk ins , 15 75 J  W a l te r  W eeks, 6 0 0
Leslie Scamm on, 14 0 0 George M P e rk in s , 47 70
L it t le ton  ' W ebs te r , 19 94 Alva Clem ent, 39 18
« $314 17
Balance  to new accoun t  . $5 87
•
SPEC IA L A P P B O P B IA T IO N  F O B  GBADING L O W E B  MAIN
ST B E E T .
1RECEIPTS.
Loan f ro m  W aldo  T ru s t  Co, (a u th o r iz e d  special
tow n m ee t in g )  . $ £ 0 0 0 0
*
E X P E N D IT U R E S .
George M P e rk in s , $87 75 P e rn e l  Colson, 39 97
Alva Clement, 38 95 L i t t le to n  W ebs te r , 4 50
Bert Grindle, 48 2 0 J o h n  Sawyer, 3 50
W H Hooper, 59 89 George T Coombs,
#
35
$283 1 1
B alance  to new
*
accoun t  . $16 89
20
SNOW ACCOUNT.
RECEIPTS.
Balance f rom  1920-21 .......................................................  §138 84
_  f ‘ 4  > /
Credit by overpaym ent     3 Ό0
A ppropria t ion  ......................     i5>’0 00
Λ s
§291 84
E X P E N D IT U R E S .
George M Perk ins , $ 4 IS W  H Macleod, rep a irs
P au l  W escott, 1« 75 on plow, 7 25
Donald Hutchins, 2 41 Jam es  R Hale, 28 2 2
W H Bevan, 11 75 T E Hale, 52 37
Rodney Gray, 4 38 George M P e rk in s , 5 25
W a rre n  Bevan, 3 96 L ean d e r  P e rk in s , 3 06
Chas A Bevan, repa irs F r a n k  W  R icha rd so n 2 8 6
on plow, 13 5S George R ichardson ,i 2 8 6
W  H Bevan, 1 75
1
§145 63
Balance to new account . §146 21
STATE-AID ROAD.
RECEIPTS.
A ppropria ted  .........................................................................  §533 00
F ro m  Sta te  .............................................................................. 708 70
§1,241 70
E X P E N D IT U R E S.
Ja s  H atch , foreman, § 1 2 0 66 L itt le ton  W ebs te r , 10 97
Leslie Scammon, 68 47 J  W esiey Bowden, 24 0 0
F  H Butler, 51 30 P ern e l  Colson, 2 54
W m  Gray, 83 07 R oland  B W ard w ell , 46 0 2
D F  H utchins , 49 01 W  P Hooper, 8 6 40
W  H Bevan, 153 04 W  H Hooper, 29 94
Grover W ith  am, 148 87 C M C onant Co, 14 28
Η P Dodge, 41 92 Joh n  Saivyer, 8 52
Colby Gray, 89 69 Η P Lowell, 13 42
T E Hale, 80 92 O verdraf t  of 1920-21,
A W Clark, 31 91 for which 110 am o u n t
C V Perk ins , 17 50 raised, 64 52
§1,226 97
Balance to new a c c o u n t .....................................  $ 1 4  7 3 :
21I
H A LL AND W A R D W E L L  S E W E R .
R E C E IP T S .
Balance ap p ro p r ia ted 1920
OO
0 0
A ppropr ia ted  1921 / ■ 300
«
0 0
F ro m  W  D H all  . . . . 32 43
F ro m  R S W ard w e ll f 1 0 0 1
♦
$742 44
E X P E N D IT U R E S .
R obert  Conner, $17 50 Leslie  Scam m on, 7 26
Ray Howard, 17 50 R Conner, 7 25
Leslie Scammon, 17 50 Η B Thom bs, 6 8 8
Η B Thom bs, 28 75 R Sawyer, 7 0 0
L C P e rk in s , 17 50 P Colson, 7 26
F  W R ichardson , 17 50 J  Sawyer, 7 0 0
B ern a rd  Sawyer, 15 40 J  H atch , 7 0 0
Jo h n  Sawyer, 2 2 75 H Grindle, 34 16
P ern e l  Colson, 17 50 R H ow ard , 7 26
Russell  Sawyer, 2 2 75 C C larke , 2 85
Geo McKinnon, 17 50 C M Conant, 2 2 50
Geo R ichardson , 17 50 C W ith a m , 16 60
Jam es  H atch ,
1 7 28 0 0 J  H a tch , 40 70
G T Coombs, 60 J G ardner , 5 0 0
W H Hooper, 206 58 W H Hooper, 1 49
Colby Gray, 40 W P  Hooper, 50
L C P erk ins , 5 70 J  N orton , 4 25
G McKinnon, 7 24 T E Hale, 34 15
B Sawyer, 5 72 P Colson, - 7 0 0
F  W R ichardson , 5 72 W  H Be van, 21 0 0
Geo R ichardson , 5 72
$742 44
F I R E  ALARM.
A pprop r ia ted  ............................................................................  $30 00
Balance unexpended    $30 00
W A T E R  ST R E E T  R ESU R FA C E.
$500 0 0
F ra n k  Moore,
E X P E N D IT U R E S .
$31 5 0 Jam es  H atch ,
»
2 2 75
Jam es  Norton,* 1 2 25 C F  Clarke,. 39 45
Robt Conner, 22 98 Geo M P erk in s , 13 0 0
'Russell Sawyer, 17 82 Alva Clement, 21 2 2
Geo Bo\yden, 15 54 Alva Clement, 2 64
W  H Hooper, 11 12 W H Bevan, 42 0 0
H enry  Grindle, 34 14 T E Hale, 37 60
$324 01
Balance unexpended ...........................
b
.................  $175 99
HIGHWAY PATROL.
A ugusta ,  Feb. 192 2.
Town of Castine:
. . S ta tem en t  of the  expend itu re  for pa tro l  m a in ten a n c e  in th e  
year  1921. E s t im a ted  n u m b er  of miles u n d e r  pa tro l  m a in te ­
nance, 9.30. P a tro l  jo in t  fund, $699. Expended  as follows:
P a t ro lm a n 's  wages ..............    $954 56
Cost of m a t e r i a l ..................................................................... 60 50
$1,015 06
The following w ork  was done:
C utting  bushes ................................... $ 14 08
D ragging  ............................................... 214 48
R ak in g  r o c k s ....................................... 151 14
Cleaning ditches and culverts  . . . 35 84
Surfacing, gravel .............................. 510 56
Shoulder  work ................................... 8 8 96
E xpend itu re  on pa tro l led  road ....................... $1,015 06
S ta te ’s expend itu re  on patro l ,  road  m ach ine  work, g rave l  s u r -  
facing, and  supervision, $ 77 1 .3 6 .
T ow n’s expend itu re  on patro l  and road m ach ine  w ork , $449.
W ILLIAM  M. AYER,
FR A N K  A. PEABODY,
LYMAN H. NELSON,
State  H ighw ay Commission.
4  *
F R E E  H IG H  SCHOOL.
Balance from  1920-21 . .
A p p r o p r i a t e d .......................
Tapley tu i t ion  ....................
F ro m  S ta te  . ....................
H aw es tu i t ion  ....................
F a r n h a m  tu i t ion  ...............
Conley tu i t io n  ....................
*
P a id  s u p e r in te n d e n t ’s o rde rs  . .
B alance  ...............
COMMON SCHOOLS.
R E C E I  P T S .
R aised  for o v e rd ra f t  . . .
A pp ro p r ia ted  .......................
T ru s tees  school fund  
School and  mill fun d  . . . . 
Com m on school fun d  . . .
E X P E N D IT U R E S .
P a id  o v e rd ra f t  .........................................
Pa id  s u p e r in te n d e n t ’s o rde rs  ..........
Balance  to new a c c o u n t ......................................  $39 57
F R E E  TEXT-BOOKS.
»  »
Balance from  1920-21   ^ .
A ppropr ia ted  ...............................................................
P a id  s u p e r in te n d e n t ’s o rd e rs  ..................
B alance  to  new a c c o u n t ..................
24
INSURANCE, APPARATUS AND SU PPLIES .
Balance from 1920-21 ..................................
A ppropria ted  ....................................................... ....................
D W Rollins, supplies .......................................................
E th e l  H utchins ,  supplies ................................................
N F  Bridges, supplies 
P a id  su p e r in ten d en t 's  o rders  
Balance to new account 
SCHOOLHOUSE R E PA IR S .
Balance from 1920-21 .............................................
A ppropria ted  .................................................................
P a id  su p e r in te n d e n t’s orders
Overdrawn . . . .
AUDITOR S R E P O R T .
1 have exam ined the  accounts of th e  se lec tm en  an d  tax  col-
• *
lector for the  tow n of Castine, year 1921, an d  find th em  correct.
CHARLES E. McCLUSKEY, A udito r .  
Castine, M arch 4, 1922.
\
«
STA TEM EN T OF ACCOUNTS.
A vailab le  P d  Out Bai.
25
Poor <
C u rren t  expense
Note account:
In te re s t
P r inc ipa l
M em orial day
H y d ra n t  ren ta l
So ld iers’ m em oria l
Brophy  d ra in
School physician
H ospita l  fu n d
W ith e r le  l ib ra ry :
M ain tenance
Increase
E m erson  ball
F i r e  d e p a r tm e n t
C anning  club
H is to r ica l  m a in ten an ce
Public  g rou nd s
H ig h w ’s, b r idges , d ra in s
R oad  pa tro l
S tree t  l ights
E m erson  school fence
Cem ent w alks
Sidew alk  rep a irs
G rad ing  Low er Main St
Snow accoun t
S ta te -a id  road
H all  & W a r  dwell sew er
W a te r  St re su r face
F ire  a la rm
H igh  school
Common schools
Supplies
Books
Schoolhouse re p a i r s
Due from  State , p a u p e r  account, $4 6 6.65.
O verd iv
22. 25
84 95·
»
102 98·
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SELECTMEN’S REPORT.
We submit our annual written report, in addition to 
the various accounts. Taxes were abated to amount of 
$42.06. Twenty-four accounts show balances aggre­
gating $1,832.23 ; and three accounts are slightly over­
drawn—namely, interest, $22.25 ; fire department, 
$84.95; and schoolhouse repairs, 102.98, totalling 
$210,18. We reconfmend that this sum of $210.18 be 
raised for deficiencies.
We recommend $1,000 to be raised for current ex­
pense, which, in addition to the regular charges, will 
have to take care of the expense of destroying the 
hrown-tail moths. We recommend $600 for support 
of poor, the same amount as raised this year; $200 
mjust be raised to pay cem'ent walk note due May 15, 
1922; $300 must be raised to pay the loan of that 
amount, with which lower Main street was graded, as 
per vote of town at special town meeting; $500 must 
be raised to repay Hawes Fund loan, under its con­
ditions.
The library trustees recommend $425 for library 
maintenance, and 35 cents per poll for library in­
crease, the same as raised this year. For Memorial 
day we recommend the usual sum of $75.
Emerson hall shows a balance of $205.29. Half of 
this balance should be reserved for repairs to the in­
side walls. The current expenses of the hall, (heat, 
light, water, janitor, and federal tax) amount to 
about $425. We can reasonably expect to receive $250
11 s OU/l it was much more than that 
sum, but the hall has been let more than usual. We 
recommend that $500 be raised for Emerson hall, 
which is $300 less than last year, and believe that with 
an appropriation of $500 the toWn can fix the inside 
walls properly, complete the shingling of the north
« I
roof, and properly carry on the hall for the use and 
enjoyment of the citizens. If  basketball is to be con­
tinued in the hall (and we believe that it is the desire 
of the town that it should be) the walls ought to be 
sheathed up as far as the ceiling. This would improve 
the hall's appearance, and it is quite probable that 
arrangements could be made with the various 
organizations now using the hall for basketball to 
share a proportionate part of the expense of sheath­
ing the hall. There is no question but that wooden 
Avails are preferable to plaster in any hall used for 
athletic games.
For hydrant rental, the sum of $900 must be raised, 
and $800 for 'street lighting. The question of fire 
protection we shall not discuss. I t  is of course obvious 
that the toAvn needs the most adequate fire protection 
that it can have, taking into consideration the eAmr- 
present question of expense. The fire chief reports 
that more hose is needed, on Avhich he has been quoted 
a price of 58 cents per foot, on 2y 2 inch, single jacket, 
cotton,'rubber lined; in 50 foot lengths, delivered at 
Castine; warranted for three years, and to Avithstand 
a pressure of 300 pounds. The least amount to be 
appropriated wo.uld be $150.
The committee on public grounds h a v e  made a re­
commendation in that department. For s i d e w a l k  re­
pairs Ave recomm(end $75. For road patrol, Ave recom­
mend $450. For State-aid, Ave suggest the usual sum 
of $533. There is a balance of $175.09 in Water St. 
resurface. We recommend that this balance, not need­
ed in that section this year, be transferred to an ac­
count called Wadsworth street resurface, from the 
fort to the back shore, and that the sum of $250 be 
r a i s e d  and added to such account, making $425 
available for such resurfacing. The road from the 
Marsh bridge to^the back shore should be resurfaced, 
Avhich  can be done from the h i g h w a y  account. The 
Morey road, or La Tour street, in the south end, (best
28
known by its old name) needs special work done upon
it. For highways, we recommend the sum of 
$2,000, as this year. We wish to commend Mr. 
Perkins and Mr. Clement for their good work of the 
year. The following permanent work was done : In­
stallation of twelve-inch tile culvert across Wadsworth 
street near George BoVden’s; 10-inch tile culvert near 
lighthouse; 10-inch tile culvert across Court street, 
near George McKinnon’s ; 12-inch metal culvert across 
Battle avenue near dormitory; 12-inch metàl culvert 
at driveway to dormitory on Pleasant street, in which 
the town and State shared expense ; 12-inch metal cul­
vert corner Perkins and Battle avenue ; 8-inch tile near 
brickyard; 12-inch metal culvert installed oft' neck, 
near Witham property; new top on reservoir near 
Episcopal chapel. The cost of this, and other per­
manent work which will not have to be done over each 
year, including culverts, tile, pipe, cement, materials 
and labor, amounted to about $600, or more than one- 
fourth of the total appropriation for highways.
We suggest that sums be raised for canning club, 
school physician, and Castine hospital ; for removal of 
snow, $150; for historical signs, $25. For interest we· 
recommend that $100 be appropriated, as it will take 
at least that sum to care for the interest on our present 
obligations.
There is a balance of $200 in the Brophv drain ac­
count. For that amount of money we could not take 
care of the difficulty in that vicinity in a way satis­
factory to the property oiwners. At least $200 would 
have to be added to the amount now available to con­
struct a larger drain to the shore than now is there. 
The school committee and superintendent have made
the recommedations for their department in another 
section of the report.
While the town’s fixed overhead charges are now 
large, we believe that it will be possible to reduce the
29
Ψ ·«
present tax rate for the doming year and still do ol 
large amount of work. I
The annual town meeting will be held at Emerson, 
hall, on the, third Monday of March (March 20) A. D. 
1922, at nine o ’clock a. m.
The selectmen hereby give notice that they will be 
at their office on Saturday, March 18, from 1 to 5 p. m.r 
to revise the list of voters, and transact any other 
business that may be necessary. We wish to thank 
all town officers and citizens for their co-operation and 
help in the transaction of the town’s business during 
the past year.
*
Respectfully submitted,
ARTHUR W. PATTERSON,
J. WALTER W EEKS,
JAMES HATCH,
Selectmen of Castine.
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LIST OF TAX PAYERS.
A b b in e t t e ,  Mrs A  G ...........................
A dam s,  Alfred, heirs  .........................
A rm strong ,  E lm er  ..............................
B abcock , H S ........................................
A pple ton , Mabel P  ..............................
A pple ton ,  Mabel, K nudson, Grace.
B a r t r a m ,  W al te r  B ..............................
B e n ja m in ,  Geo A ................................
B raz ie r ,  E ve re t t  H  ...........................
Bakeman, Leon ....................................
B evan ,  Ch as A .....................................
W a r re n  ......................................
Mrs C A ...................................
W ill iam  H ................................
B lake ,  Daniel ........................................
Mrs W illiam  G ......................
W ill iam  ......................................
B ow den , Austin  R ................................
J  Wesley .....................................
E d w a rd  C ................. ...............
F r a n k  H .....................................
H orace  .........................................
H a r ry  ............................................
George ..........................................
Joseph E .....................................
Maria A ...................................
B u t le r ,  F rede r ick  H ...........................
H a rry  ..............................
B a r t le t t ,  B o y d ........................................
Mrs Louise W ....................
B rophy, Miss Ellen ..................
Brown, W a l te r  C ...............
E d w ard  ...............
Roland B, heirs  ......................
B ow den  Bros, J  W and  E dw ard  C.
B ridgham , E d w ard  L ...............
Mrs E L  ......................
B as t ine  Acadia  A queduct Co . . . .
B as t in e  A m usem en t Co . . .  .
«Bastine Bay Co, (5000 exem pt)  . . .
R ea l  P e rso n a l  T o ta l  
E s ta te  E s ta te  Tax
31
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C astine  T ru s t  Co .........................
Castine  Golf Club ........................
Chester,  Charles  L ....................
Coombs, A l i c e .................................
Castine W a te r  Co ..........................
Castine Coal Co .........................
Cate, Jane ,  he irs  .........................
C arpen te r ,  L ill ian  S .....................
C lark, W ill iam  ..............................
A lfred  W  ..........................
Charles  F  .........................
C lem ent,  Alva ..............................
Clergup, B e r t r a n d  J  ....................
Mrs B J ..............................
Collins, Mrs F a n n ie  ..................
Colson, George F  .......................
Levi ......................................
P e rn e l  ..................................
•Connor, A r t h u r ..............................
R ober t  A ............................
N ora  ....................................
I rv in  L ...............................
Coombs, A u gu s tu s  C ..................
F re d  ......................................
F r a n k  J  .............................
Geo F  .................................
L e igh ton  .............................
Ned W  ..............................
Mary, he irs  ....................
Connor, Mrs Annie .......................
F re d  ......................................
Conley, Miss Susan  ....................
Cox, Mrs S a rah  ...........................
Craw ford , Miss Ida  ....................
Crosgrove, Robt, he irs  ...............
C un n ing ham , E dw ard ,  he irs  . .
Coombs, H arvey  ............................
Devereux, F e r d i n a n d ..................
.Dennett, Jacob ..............................
Dennett ,  Joseph  ............................
M illard  ...............................
John ,  he irs  7 .............
D avenport,  George, he irs
D anforth ,  P e a r l  ............................
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Clarence ............................
Devereux, C h a r l e s .........................
A r th u r  M .........................
George heirs  .................
Douglass, F r a n k  A ............ A  ·
Malcolim .........................  ·
Douty, Jo hn  E .........................
Dunton, F red  L ...........................
Dresser, J  W, heirs  ....................
D unbar,  Isaac ...............................
Dunbar,  .Duncan ...........................
Samuel, heirs  ...............  .
E a s te rn  Bay S team boa t  Co . . .
Faye, George W  ...........................
Far ley ,  W a l te r  ..............................
G ardner,  J  C M .............................
Jo th am , h e i r s ....................
H enry  J  ..............................
Isabelle, heirs  .................
Stella .....................................
Henry, 2d .........................
Gott, O rm and ..................................
Mrs C A .............................
Gardner, John, heirs  ................. ..
Grange, P of H, No 25 0 ...............
Gray, Clarence ................................
E rn es t  H .............................
Jam es, heirs  ....................
Joh n  E ..............................
Isaac .....................................
W ill iam  ................................
Rodney .................................
Colby ................................... .
Grindle, Sum ner  .......................... .
B ert  ........................................
F r a n k  H ..............................
Garnsey, F ra n k ,  exempt
Grindle, Norm an ...........................
G illanders, J a m e s .........................
H enry  H ...........................
Gross, J o h n  R ...........................
Gross, Mrs E the l  N ....................
H acke tt ,  Joseph, exempt
H acke tt ,  P o r t e r .............
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Hale, T hom as  E  ....................
Hall,  W il l iam  D j ....................
H arm on , Michael J  .............
C alvert  .......................
H anson ,  Devereux ...............
H atch , E d w a rd  .......................
Silas .............................
Mrs Otis, he irs
J a m e s  ..........................
H u lb e r t ,  Mrs Jo h n  ...............
Hooke, W il l iam  F  ...............
Mrs Η  B ....................
Hooke, Lucy, he irs  ...............
Mary* he irs  ...............
H ooper,  Abbie, he irs  ..........
Miss G er t ru d e
Hooper, W a r re n  P  ...............
M,erton .........................
Noah B .......................
W ill iam  H .................
H oward, George, exem pt
H ow ard ,  R ay  ......................../
H u tch ins ,  P e te r  F ..................
H u tch ins ,  Isabelle  ...............
Jo rd a n ,  W a l te r  .......................
Jones ,  C F re d  .......................
K eener ,  Mrs W A ..................
Laskey, F ran ces  J, he irs  . .
Ladd , A r t h u r .........................
Lowell, H o w ard  ....................
Leach, H en ry  . . . .  ..........
Leach, F re d  ..........................
G ilbert  S ....................
E v e re t t  E .................
Max .............................
H orace  ....................
Lewis, F r a n k  E ..................
Littlefield, D e x t e r ...............
Leon . ...........................
S tephen  .......................
F ann ie ,  he irs
M ajabagaduce  F a r m  . . . .
K nudson , Mrs Grace
M acomber, H a r ry  ...............
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Mrs Mary ..............................
Marion, Jacob ...................................
M artyn , Mrs E lizabeth  .................
Charles ....................................
F red  ...........................................
McIntyre, G uarddie  
McCluskey, Charles  E ....................
Masonic lodge, Hancock No 4 
McKinnon, George ...........................
M cLaughlin, John , heirs  
Morey, A d m a h .....................................
A r th u r  G ................................
Mrs A G ...........................
Sylvester, heirs .................
W illiam  H ......................
Morgrage. Bradley ............................
Mayo, Harvey .....................................
W illiam I ..............................
Long, E lizabeth  R ...........................
M orgrage, F ra n k  C .........................
Kelley, Thom as P ...........................
Mueller, John  M ................................
Morgrage, Mrs F r a n k  C .................
R ichard  J  ..............................
Nellie ........................................
Morey, Geo E ...........................
Norton, Jam es  ...................................
R a l p h ........................................
Chas W ...................................
E the l  S and  Grace D . . . .
Nelson P, heirs  ............... ..
Ordway, Edwin J, exempt
Connor, Mrs A d a ..............................
. 1 * '  ·
Ordway, W ilber t  E ...........................
Olsen, Oscar ........................................
P a rk e r ,  B ert  P ...................................
Mrs J  H ................................
Otis H .....................................
P a rk e r ,  R ufus  0 ,  heirs  .................
P a r k e r  & W escott  .·>....................
P a t te rson ,  A r th u r  W  ......................
Charles, exempt
W illiam  J  . . .-.......................
Payson, Will S .........................
f :
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P erk in s ,  Miss Aggie ....................... j
B F ra n k ,  he irs  ...............
Mrs Amos 
Carl V ......................................
Charles  H ...............................
P e rk ins ,  Chas R .................................
P e rk in s ,  E l isha  S, exem pt
F ra n c is  R  ...............................
F re d e r ic k  A .........................
Mrs F A ...................................
F re d  C ............................
Geo M ......................................
H aro ld  ......................................
J a m e s  Y .................................
Miss Joseph ine  ..................
Joel ..........
J u l iu s  F, he irs  ....................
M ial
S e w a l l ........................................
Lydia  M, he irs  .....................
Ph i lb rook ,  E d w ard  E .......................
P o r te r ,  Mary .......................................
R edm an ,  E p h ra im  .............................
Rea, Mr s Jo h n  F  ...............................
R ichardson ,  M ary ............................
Chas, sr  ....................................
Chas, j r  . . ............................
F r a n k  
George .....................................
Mrs Ellen  ...............................
R icker ,  Mrs. A r iad n a  A ..................
R icker,  F lo rence  M .......................
R icker ,  W illis  A ..................... ..........
Rollins, Deane W ....................
Russell ,  Chas F  .......................
Sargen t,  W il l iam  G .......................
W il l iam  H, he irs  .............
Sawyer, C harles  L ............................
J o h n G, s r ....................... ..
Jo h n  G, j r  . .1.....................
Russell  ...............................
'P a rk e r ,  Mabelle F  ..................
Shepherd , Mrs H a n n a h ,  h e irs  . .
Seam m on, Leslie  B .......................
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Staples ,  J u s tu s  .........................
Lewis 
S teele ,  W ill iam  
S purl ing ,  E dw ard  
F o r re s t  ...........................
R ober t  
Swanson, A ugustus  .............
Smith, R ober t  ......................
Sawyer, B ern a rd  .....................
Thayer ,  Charles .......................
T hu rs to n ,  Joh n  B ....................
H an n ah  E ..................
T hom bs,  A r th u r  G ....................
Thom bs, Eva M ......................
H a rry  B .........................
V arnum , I r a  ..............................
Veague, Orville ......................
Veazie, Mrs Charles  ..............
Vogell, Alice M ........... ............
Thom as, A lberta  S .................
Vogell, John  M ......................
F red e r ick  W ...............
Mrs F  W  ......................
W alke r ,  W illiam  A .................
W ardw ell ,  Carl H ......................
Mary M arsh ..................
Charles ..........................
G L  ...............................................................................
Neil .................................
H a r ry  ............................
R a lph  S .........................
Mrs R S .......................
R obert ,  he irs  ...............
R o land  B ..................
Virgil B ......................
W ebste r ,  A lbert,  exem pt 
W eb s te r ,  E m ery  H .................
Chester  .......................
E rn es t  P ..................
W ardw ell ,  Malcolm .............
Clarence .......................
W e b s te r ,  E u g e n e .....................
L it t le ton  .......................
W ardw ell ,  F r a n k  ....................
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W eeks, Mrs G H  ..................
J  W a l te r  
W escott ,  Mrs D W  he irs  . .
Percy  M .......................
H e rm a n  ..........................
Mrs George ...............
H enry ,  he irs  .............
Miss Josep h in e  . . . .
J e rem ia h ,  he irs
W ebste r ,  E rn e s t  .......................
M a r t h a ..........................
P a u l  ....................................
R usse ll  J .......................
W est,  E d w a rd  B, exem pt
W ilson, C h a r l e s .............
W a l te r  ..........................
W ith am , C harles  .....................
Mrs Charles  .............
F r a n k  E .......................
Grover C . ..................
W ithe r le ,  Amy C ..................
$
A nna ...............................
J ane ,  he irs  .............' .
W heeler ,  George A, exem pt
W h it in g ,  Jo h n  P  .................. ·
W il la rd ,  Miss M ary E ..........
Mrs Μ E ..................
E d w a rd  ..........................
Crie, H o r a t i o ..............................
Dodge, A K .........................
Echenaguc ia ,  H e rm a n  ..........
Stevens, W ill iam  G .............
Pe te rson ,  H a r ry  ............... ; .
Wood, F r a n k  P, he irs  . . . .
N O N -RESID EN T.
A cadian  H ote l  Co ................................ 10
Ames, Mrs S a rah  .................................... £
B agaduce  F ish e r ie s  Co .......................
Baldwin, F lo rence  .................................  {
Baker,  Mrs F r a n k  W ............................  \
M”rs M ary ....................................  1(
Bates, Mrs C harles  F  .  .......................  I
Beales, H enry ,  j r  .................................
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Billings, Jo hn  ...................................
Blodgett,  Joseph .................
Blake, Dorothy ......................
Brinley, Godfrey .................
Cash, S tephen W  ............ ..............
Branch, Effie .....................................
Clement, F r a n k  H .......... ·.............
C lark, Joseph T ..............................
Catholic church  (exempt)
Collins, W illa rd ,  heirs  .................
Cope, Mrs Alfred ...........................
C unn ingham , H C, heirs  ............
Domansky, E H, h e i r s .................
Davies, Mrs Caroline, heirs  . . . .
Day, Mrs M .......................................
E us t is ,  Miss E M  ...........................
Folsom, Mrs A H  .........................
Gay, R obert  ......................................
Gray, Leslie C ................................
Grace, F  J  S .....................................
Goodwin, Jam es, heirs  ...............
Gilbert,  Mrs B S ..............................
Gray, Sherm an ................................
Grindle, M W  ...................................
Haines, Mrs Mary K ....................
H arr is ,  Mrs E K .............................
H atch , F r a n k  C ............... ..............
H atch , Mary K ..............................
Heston, Mrs H erb e r t  ....................
Hay, A nna F  .....................................
H osm er, Miss Marion .................
Hooper, John  L ..............................
H ubbard ,  L V ................................
Johnson, Daniel ..............................
L ittle , Mrs Caroline F, h e i r s . . .
L ennard ,  Geo B, heirs  .................
K ennis ton , F lorence  M .................
Mikell, W ill iam  E ...........................
Morey, E d w ard  ................................
Morey, Charles  E ........................... ..
Mayo, A H  ........................................
Monroe, Jam es  ...................................
N orth , R H .....................................
Parrnly, Mrs Nina ...........................
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P a t te rso n ,  Geo W  ......................... 280
Penobscot Bay E lec tr ic  c o . 500
P e r k in s ,  M a ry  H
*  
P e r k i n s , . M ary  W 7
Pierce, W a l te r  C 140
P o l , B e rn h a rd
R andall ,  Charles  E  .............................. 1 2 0
Reuter ,  F  T, he irs  ................................. ' . 1 2 0
Robson, Μ .................................................. 13 
Schenk, Miss C C ................................. 1 2 C
Law, W il l iam  ........................................... ■ IE
Shelton, F  H ........................................... 1 2 C
Salsbury , B T ........................................... 7 E
Smith, Mrs F  L ................... .................... 200
Smith , F re d e r ic k  L .......................................................................................................................................................................................................... 8(
Smith, F, and  B a r t le t t ,  Boyd ............................................................... 4(
Stoner, Elsie  N ...................................................................................................................................................................................................................................... E
Stoner. B u r to n  B ...................................................................................................................................................................................................................... 11
Talbot,  E l izab e th  ......................................................................................................................................................................................................................... 4(
Tilden, George E ....................................................................................................................................................................................................................... 5(
Thayer ,  Annie D ...................................................................................................................................................................................................................... 2 0 
T u rne r ,  H a r la n  B .......................................................................................................................................................................................................
Twining, Mrs Η B ........................................................................................................................................................................................................ 5(
T rym bull ,  Miss Annie  ..............................................................................«..................................................................
Ά
9(
Veazie, Jo h n  .............................................. 30!
V olkm an , A L K . . . .......................... 40 (
W allace , Thom as, 3d ......................... 2 0 (
W a lk e r ,  E P, h e i r s ................................. 31
W ilson, Mrs C G ...................................... 50(
W a te rm a n ,  Lucy ....................................~ # · .V* 11
W hitney , Sam uel ....................................♦ 28!
Woolley, C M  ........................................... 149i
S U P PL E M E N T A R Y .
Stoner, B u r to n  B ................................... » »
M clntire ,  * G uardd ie  F  ......................... ■ ·
Cope, Mrs A lfred  ................................... « ·
Staples, D w ight .......... ........................... •  ♦
Connor, Rochelle  .................................... •  ·
Coombs, Leigh ton  .................................. •  ·
Dodge, A K  ................................................ •  ·
Littlefield, Leon ............................ ■ B
rI
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COMMITTEE ON PUBLIC GROUNDS.
Id accordance with the vote of the town, the com-
th« eomimoii. The upper reservoir has a concrete top, 
while the lower one is covered with cedar poles, as in
former wears.
«
To provide an easy passage for automobiles, the 
entrance at the cemetery was widened by changing the 
location of the stone posts. This change was made at 
comparatively slight expense, trusting that before 
manv vears the town will be able to have a more im- 
posing entrance. It was unnecessary to survey the old 
portion of cemetery, but the new part has been care­
fully clone by an able engineer, who, in addition to his 
work, has given valuable suggestions for future im­
provements.
An early fall of snow prevented the completion of 
the survey, but the markers will be placed in the 
spring. For the same reason, the moss has not been 
removed from1 the stones on lots having perpetual 
care, but valuable work on the trees has been done this 
winter. We recommend that the town buv a few feet
■ v
of land 911 two sides of the cemjeterv, thereby gaining 
two. rows of lots and a new road ; also, that hardwood 
trees be set out on the borders of cemeterv : that the
•  7
hearse-house be repaired, and that $250 be appro­
priated to carry out these improvements.
To obtain the best results on public grounds, we 
suggest that a committee of three be appointed by the 
selectmen, on the same basis as the library trustees 
(i. e., one for three years; one for two years; and one 
for one year, with a new member appointed each 
year) and that this committee be given full power to 
carry on the work on public grounds, subject to the 
approval of the selectmen.
Respectfully submitted,
ELIZABETH S. HOOKE,
P. DANFORTH.
i
WITHER! jE MEMORIAL LIBRARY.
To the Citizens of Castine:
Your trustees note with satisfaction the patronage 
of our people, the use of 6,400 books during the past 
year being evidence, we think, that our library fills a 
large place in the life of our town.
With the co-operation of the woman’s club, we are 
opening the library on Monday evenings in addition 
to the established hours. The woman’s club has also 
donated, during the year, magazines as follows: Nat­
ional Geographic, H arper’s Outlook, Collier’s, Popu­
lar Mechanics, Youth’s Companion, Boy Life. Capt. 
Prank Garnsey contributed the Saturday Evening 
Post.
*
Books given the library: Mrs. E. K. Harris, “ The 
Catholic Encyclopedia ; ’ ’ Mrs. Ellen P. Johnson and 
Mrs. Tucker, eleven each; Mrs. Haines, Miss Amy 
Witherle, three each ; Mrs. Frank Garnsey, Mrs. W. A. 
Walker, Mrs. Cunningham, and the Neighborhood 
club, one each.
We have repaired the roof, chimney and window 
casings, painted the outside trimmings, also the ceil­
ings and a portion of the interior walls, and renewed 
the plumbing.
Eeceived from suipjmer readers, $15 ; from fines, $17, 
which sums appear in our special account.
We recommend for increase a sum equal to 35 cents 
on a poll, and for maintenance, $425, these amounts 
being the same as last year.
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SPECIAL ACCOUNT.
•  D E B IT
March 1, 1921, cash on h a n d ...................... $39 16
F eb  27, 1922, cash from  su m m er  v is i to rs . 15 00
F eb  27, 1922, cash from  f i n e s .......... ............ 17 0 0
$71 16
CR EDIT
E rra n d  to Belfast ................................ $ 25
Telephone .................................................. 1 0
Gaylord Bros ........................................... 2 25
American L ib ra ry  Ass’n .................... 2 00
To library  increase  .............................. 3 15
Cash on hand  ........................................ 63 41
s $71 16
Respectfully submitted,
Edward E. Philbrook, 
Wm. A. Walker, 
Lillian C. Sargent, 
Amy C. Witherle, 
Arthur W. Patterson.
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REPORT OF SCHOOL COMMITTEE
Castine, Maine, Feb. 27, 1922.
To the Citizens of Castine :
We, the members of the Castine superintending 
school committee, respectfully offer for your con­
sideration the report of the superintendent of schools, 
with our approval as submitted.
We, as a committee, with the superintendent, have 
carefully considered the needs of our schools Tor the 
ensuing school year. We hereby offer our recom­
mendations, as printed in the superintendent’s re­
port, for the consideration of the citizens of the town. 
These recommendations are for the necessary school 
expenses. We believe that they are sound.
We believe that the schools, as a whole, have not only 
maintained a high standard, but that they have mate­
rially improved during the present school year. Spec­
ial nfention should be made of the excellent condition 
of the high school, due not only to the efficiency of the 
individual members of the faculty, but also to the fine 
co-operative spirit that exists throughout the school 
among and between the faculty and the students alike.
We hereby express our hearty appreciation of the 
efficient services of Supt. D. W. Rollins, who has 
shown marked ability as an educator and as an ad- 
mimistrator of finances.
Respectfully submitted,
A
Boyd Bartlett,
William D. Hall,
Everett E. Leach,
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REPORT OF
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
> - - . .
To the Superintending' School Committee :
I herewith respectfully submit to you my fourth an­
nual report as superintendent of schools for the town 
of Castine.
Like the three preceding years during which I have ' 
held this office in Castine, the past year has been en­
tirety without unpleasant experiences or destructive 
controversies. I have at all times felt the confidence 
which can only be inspired by sincere and progressive 
town officials and a friendly community. Under such 
circumstances, work is a pleasure.
Of necessitv, there has been little or no radical
*- 7
change in the procedure of any of the schools since 
the last report. The work has gone on in all depart­
ments with smoothness and efficiency. I am convinced, 
also, that we make progres from year to year in many 
particulars, and come a little nearer to accomplishing 
the things we would like to do for and with the pupils.
The employment of a school physician is a tangible 
step forward, and is a very important help in many 
large and smiall emergencies which frequently con­
front those in charge. The responsibilities of the 
school along lines of health are niany, and the co­
operation of a physician empowered to act is nec­
essary in order to fully discharge these duties. Dr. H. 
S. Babcock was appointed by the committee to act in 
this capacity, and has shown much public spirit by the 
manner in which he has assisted us. The plan for the 
year includes the usual examination of sight and hear­
ing of all pupils, and, in addition, the examination of 
condition of teeth, throats, etc., 'which are the m ost, 
common and most often unsuspected starting points 
of ill health among children. A large part of this
45
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work has been done already, and the remainder will 
be done before the close of the school year. The plan 
also calls for reports to the home in all cases where 
needed. In case of suspected danger of epidemic, the 
immediate advice of a school physician would be ki­
l t  is the good fortune of the pupils of the grammar 
school and Steele school to be under charge of Mrs. 
Harquail and Miss Osgood, as last year. Further 
comment is unnecessary in either case. The Steele 
school continues to be a part of the E. S. N. S. training 
school system* and the members of the graduating 
class of the normal school have each one week of ob­
servation and practice teaching here. Our only fu r­
ther contribution toward making the Steele building 
meet requirements this year has been the new win­
dows.. The addition of five large windows in one side 
of the room admits the required amount of light from 
,the rear of the pupils’ seats. This also makes the 
room much more cheerful in appearance.
The Emerson school has had several teachers in the 
past twelve month. Mrs. Lida J. Green taught dur­
ing the spring term, Mrs. C. S. Chester during the fall 
term, and Mrs. Jennie H. Wilbur since late fall. Sev­
eral interruptions which could not be foreseen fell to 
the lot of this school, through sickness of teachers. In 
several of these cases the kindness of Miss Annie Dun­
bar in acting as substitute teacher was a great help. 
All of these teachers were well equipped, by training 
and experience, but the continuous service of one 
teacher is always much more beneficial to a school. 
Mrs. Wilbur has made an excellent beginning in this 
school, and it is hoped may continue here for some 
tithe. She is a graduate of the Castine normal school, 
and has previously taught a year at Rangeley.
During the past summer one of our vacation resi­
dents, Miss Sarah Cunningham, did some work at this 
school which was much appreciated. This was some­
what along the lines taken up the previous year by 
Miss Jackson and Miss Higgins. At the end of the 
summer, an out-door pageant was given before a con­
siderable number of spectators. This pageant netted 
a sum sufficient to purchase a victrola and a selection 
of records for the use of the school.
Since the sumjner of 1920, 'we have not had visits 
from a Red Cross public health nurse, but will be very
glad if their work can be taken up again soon in this
♦
part of the county.
The transportation of pupils outside of the village 
to the village grade schools has given excellent satis­
faction during the year. The conveyances furnished 
have nearly always been safe-and comfortable, and the 
service, with a few exceptions, prompt and on time.
The Castine woman’s club lias again brought pleas­
ure and profit to the children by setting aside $5 for 
each school for the purchase of books for the school 
libraries.
In the Steele school, the noon lunch idea, physical 
exercises and drills, health instruction, and organized 
play have again been special features. In the gram­
mar school, with the exception of the noon lunch, 
which is not needed or practical, these features have 
been made a part of the work. The play-room is a 
great addition and convenience in this school. One ad­
vantage which the pupils of the training school receive 
is the use of the manual training and domestic arts 
departments at the normal school. This work does not 
extend to the other schools.
»
»  '
H IG H  SCHOOL.
*
The necessity of supplying an entirely new staff of 
teachers for the high school during the summer va­
cation was a trying and unusual situation. The em­
ergency was met and overcome, however. For prin­
cipal of the school, selection was made from a consid-
arable number of candidates. Mr. Crosby E. Redman 
of Corinna, Maine, was the m m  chosen. , He is a 
graduate of Bangor high school and of Bowdoin col­
lege. For sub-master and instructor in Latin, Eng­
lish and history, Mr. Donald E. Sprague of Boothbay 
Harbor was secured. Mr. Sprague is a graduate of 
Hebron academy and has studied one year each in 
Colby college and Boston university. Miss Neva A. 
Rowe of Springvale, Maine, a graduate of Sanford 
high and of Nasson institute, was engaged as teacher 
of the commercial subjects.
Believing that praise should be given where praise 
is earned, I wish to say that I  am pleased with this 
high school, both faculty and student body. As a re­
sult of the gradual but sure process, I  believe that a 
more sincere and substantial quality of school work is. 
being done than at any time since I have been here. 
This is what the money is raised and expended for, 
and the great majority of the students have responded 
to the call with a good will. All of those who are doing 
so will have gained something substantial that they 
can use after they have graduated. I t  is not exagger­
ation to say that the atmosphere, spirit and conduct of 
the whole school is such as to make a visit a pleasure.
The teachers have worked in ■ harmony and have 
taken a position of leadership in every activity of the 
school. In particular, Mr. Redman has taken charge 
of the school paper and play, and Mr. Sprague and 
Miss Rowe of the girls * and boys’ basketball teams. 
Mr. Sprague is a good coach and referee, and both 
teams have had a successful season, with their full 
share of winning scores. . No team has taken out of 
town trips without being accompanied by one or more 
of the teachers. This is as it should be, and worth a 
great deal. x
Miss Rowe has taken over the work of conducting 
the weekly music period, and is getting good results.
She has also introduced special work in penmanship, 
taking the whole school as a single class for this.
Of thè class of six graduated last June, two 
have entered the normal school, one has entered Nas- 
son institute, one Gilman’s business school, and one is
8
BU ILD IN G S AND REPAIRS.
An unusually large amount of necessary work has 
been done on the buildings during the year. The prin­
cipal jobs were talked of in the last town meeting, and 
were as follows:
At the grammar school the foundation wall under 
the front end of the building was taken down and re- 
laid in cement in a very solid manner. The soil pipes 
and other plumbing, broken by the wall, were 
thoroughly renewed and built over on a simpler plan. 
One new closet and tank, and a new drinking fountain 
installed in place of one which was past repair. The 
furnace also had to have much work; new pipe, etc.
In the high school building the work done was much 
less, consisting of small repairs in various parts of 
the building and its equipment.
At the Steele school, a new row of large windows 
was installed, in order to give the amount and direc­
tion of light required by the State regulations. Some 
other small repairs were also made there.
At the Emerson school, a new addition was built 
on, according to plans approved by the State superin­
tendent. This was expensive, but was badly needed 
and had been planned for during several years past. 
The sanitary arrangements here are now entirely sat­
isfactory, and of course meet the new building law’s
The wood-shed was also repaired, roof 
patched, etc. The inside of the school-room also had 
some small changes and repairs made, windows put.
in good shape, and the roof of the entrance newly 
shinded.
Many other small bills of a  routine nature were paid 
from this fund, as in all oilier years. >
For next year, the Steele building needs to be paint­
ed badly. It must also have the south side of the roof 
shingled, as it is leaking, and past patching. The old 
windows which were in the building, need a thorough 
overhauling, with putty and paint for the sashes. 
The Emerson building needs outside paint par-
T
The high school building begins to show its need of 
paint from, a distance, and should have some painting 
done in the entrances and toilets, as the paint is near­
ly worn off by use and repeated cleaning.
I should have mentioned that the Steele building 
needs a new heater, or else circulating jacket and 
ventilator installed with the present stove.
Probably not all of the painting mentioned above 
will be done in one year, and it is certain that some 
jobs not now foreseen will come to light and have to 
be attended to in order to keep up the property. The 
voters will have opportunity to provide for as much 
or as little as seems to them best.
R E C O M M E N D A T IO N S.
The committee and superintendent have considered 
in meetings the needs that can be foreseen for the 
coming twelve months. The points we wish to pro­
vide for first are the retention of valuable teachers, 
or ability to secure suitable persons to fill vacancies. 
Next, to provide materials necessary for good school 
work, and also to keep the buildings and all property 
belonging to the town in proper condition.
One feature to be reckoned with is the operation of 
the new law for distribution of State school money. 
This law goes into effect on July 1, 1922, and dis­
tributes money to towns principally on the basis of 
number of teaching positions, school census, and ag­
gregate attendance of pupils in school. Under it, as
near as can be estimated,Castine will receive less than 
in past years. The drop from last year will be $367.
Other towns in Union No. 93 are affected as fol- 
■lows:'"' Islesboro loses' $808.80; Brooksville gains 
$514; and Penobscot gains $357.
Onr conveyance bill will probably be slightly less, 
and perhaps fuel may cost- a trifle less. Otherwise, 
it is hard to figure on much change in expense either 
way. We do, however, wish to be in position to re­
tain as many of our teachers as possible. Frequent 
changes are a discouragement to all concerned.
We make the following recommendations:
Common schools, $1,967
High school, 3,250
Text-books, 200
Repairs, 850
Supplies, insurance and apparatus, 450
Again I take opportunity to thank the school com­
mittee, teachers, town officers, and all others for the 
many courtesies and favors received by me through­
out the past year.
Respectfully submitted,
D. W. ROLLINS,
i
Superintendent of Schools.
COMMON SCHOOL, ACCOUNT.
R E C E IPT S.
A p p r o p r ia t io n  
I n t e r e s t  on  s c h o o l  f u n d  ..........................
R aised  to pay overd raw  of 1921 
F ro m  State , common school fu n d  
F ro m  State , school and  mill fun d  
e x p e n d i t u r e s .
T e a c h e rs ’ sa la r ies  ..................
F u e l  ____
J a n i to r s  ...........................................
Conveyance of scho lars  ..........
To S ta te ,  for m odel schools  
O verdraw  of 1921, pa id  
Balance  unexpended  Feb  24, 19 22 
D ETA ILED  STATEM ENT.
a  a  λ— w. > I  a *  aSalaries ,  com m on schools:
E d n a  C H a rq u a i l  . . .  ...................
H  M arie  Osgood ..............................
M arg u e r i te  P ag e  ...............................
T h e lm a  R ead  ......................................
L ida  J  Green ......................................
A nnie  D u n b ar  ....................................
Mrs C S C h e s t e r ....................... \  . . .
Jen n ie  H  W ilb u r  ............................
Myrtie  V Allen, househo ld  a r t s  
expenses ............................................
*
Fuel,  com m on schools:
Castine  Coal Co  .......................
W  H Hooper, wood .........................
H en ry  Witham* hous ing  wood . . 
H orace  Bowden, labo r  on w ood . 
H o w ard  W ebster ,  hous ing  wood
Amy C W ithe r le ,  wood ..................
George M P e rk in s ,  w o o d ...............
Colby S Gray, wood .......................
T E Hale, wood .................................
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Jan i to rs :
Horace B o w d e n ..................................
Virgil W ardw ell ,  j r   ............
Lester  Gray ......................  .............
H ow ard  W ebs te r  .......... ....................
H Marie Osgood . . , .........................
- j  '  '  » ’
Oonveyance of scholars:
Noah B Hooper ..............................
W H Hooper .....................................
To State, for model schools ............
Overdraw of 19 21, p a i d ......................
t
HIGH SCHOOL ACCOUNT. 
R E C E I P T S .
Balance  fo rw ard  from last y e a r ......................................
A ppropria t ion  ..........................................................................»
F ro m  State  of Maine .........................................................
F rom  E m ery  Tapley, t u i t i o n ...........................................
F ro m  S H Hawes, tu i t ion  of Shirley H a w e s  .
F ro m  Lewis G F a rn h a m ,  tu i t ion  of E the l  F a r n h a m  
F ro m  Rev H W Conley, tu it ion  of H a r r ie t  Conley
E X P E N D I T U R E S .
Salaries:
E v e re t t  H B ras ie r  ............
Mae S Greenlaw ..................
Thelm a D unifer  .................
Marion F ro s t  .......................
Mrs J  H Mueller, m usic  .
Crosby E Redmian .............
Donald E Sprague ............
Neva A Rowe ......................
F ue l :
Castine Coal Co ............   .
J a n i to r :
H orace Bowden ..................
J
Balance unexpended  Feb 20
Total .
53
TEXT-BOOK FUND
R E C E IP T S.
Balance fo rw ard   ...........................................
A pprop r ia t ion  .......... ..............................................
E X P E N D IT U R E S .
R and ,  McNally & Co ............................
Silver, B u rd e t t  & Co ............................
Ginn & Co 
Isaac  P i tm a n  & S o n s .........................
H ough ton ,  Mifflin Co .........................
D C H e a th  & C o ......................................
C C B irch a rd  & Co ..............................
Allyn & Bacon .........................................
A m erican  Book Co ..............................
Benj H  S anborn  & Co .......................
The  M acm illan  Co .................................
E d w a rd  E Babb & Co .......................
Balance  u nex pen ded  Feb  20 . . . . ,
R E P A IR S  ACCOUNT.
E X P E N D IT U R E S .
M Lynch & Co, keys ............................ ..............................
F  A Douglas, labo r  on E m erso n ,  S teele  and  g ra m
Η B Thom bs, labor  and  m a te r ia l  .................................
W  H  Clark , labor  and  m a te r ia l ,  H  S a n d  g r a m m a r  
Noyes & N u tte r ,  stove p a r ts  for  E m e rso n  school.  . 
H orace  Bowden, labor, c leaning, m a te r ia ls ,  pd  fo r
Colby S Gray, labor  .............................................................
J  H Norton, '  t ru c k in g  ashes, gravel,  cem ent,  etc . . 
Jo h n  Sawyer, labor,  g r a m  school fo u n d a t io n  . . . .
Russell  Sawyer, do ............................................................
L i t t le ton  W ebs te r ,  do ......................................................
W  H Hooper, m a te r ia ls ,  g ra m  school f o u n d a t i o n . .
S tan d a rd  Chem ical Closet Co, p a r t s  .  .......................
M atthew s Bros, lu m b e r  and  m a te r ia l ,  E m e rs o n .  . .
M Lynch & Co, r e p a i r s . ......................... ............................
Mrs Colby S Gray, c lean ing  a t  E m erso n ,  tw ice .  . . .
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F  C M orgrage, labor, etc, Steele and  E m erso n  
Alvah D Clement, labor a t  E m erson  s c h o o l .............
W  H Hooper, t ru ck in g  and  lum ber, g ram  school 
Geo T Coombs, nails, hardw are ,  e t c .............................
N W  Coombs, labor a t  H S seats, windows, e t c
F  C M orgrage, f re ig h t  bills paid .................................
W  H Hooper, lum ber  for Steele and  E m erson  jobs
Mrs Daniel Blake, c leaning and oiling f l o o r .............
' Geo A B en jam in ,  m ater ia ls ,  g ra m m a r  school . . . .
RECEIPTS.
Balance fo rw ard  ...................................
A ppropria t ion  . . .  .................................
877 41
O verdraw n Feb  20, 1922 .
E X P E N D I T U R E S .
C entra l Maine Pow er Co, lights .........................
Central  Maine Pow er Co, repairs  and  m a te r ia l s .  .
Castine W a te r  Co, w a te r  ..................................................
L C Sm ith  & Bros, exchange of t y p e w r i t e r .............
L C Sm ith  & Bros, r ibbon coupon book ..................
Underwood Typew rite r  Co, exchange of ty p ew r i te r
W  H Hooper, f re igh t  and  t ru ck in g  ............................
D W  Rollins, express and  truck ing ,  etc, p a i d .............
M yrtie  V Alien,, domestic a r ts  s u p p l i e s .......................
W  A Ricker,  re n t  l^gh  school p i a n o ............................
W  A Ricker, tu n in g  and repairs ,  g ram  sch p iano .  .
Newell W hite ,  p r in t ing  ....................................................
Π  E K n o t t  A pp ara tu s  Co, labo ra to ry  supplies  . . . .  
p h as  P Tapley, m ak in g  labora to ry  a p p a ra tu s  . . . .  
R em ing ton  Typew rite r  Co, repa irs  on ty p e w r i te r .  .
J  M Vogell, express b i l l s ..................................................
W  A W alker,  c h e m i c a l s .....................................................
H orace  Bowden, supplies pgid for ..............................
Geo T Coombs, repa irs  on lights, supplies, e tc .  . . .
R B D unning  & Co, one w a te r  c o o l e r .................... ..
H e rb e r t  L P a lm er ,  paper  ..................................................
Dowling School Supply Co, p a p e r .........................
SU PPLIES, APPARATUS AND INSURANCE ACCOUNT.
E duca t io na l  Supply Co, H  S d i p l o 'm a s .............
Milton B rad ley  Co, school s u p p l i e s ....................
H ow ard  & Brown, g ra m m a r  school d ip lom as 
P M. W escott ,  r e p a i r  w ork  ......................................
J M D ennett ,  d ry  b a t te r ie s  ...................................
*
J  L H a m m e t t  Co, school supplies   ....................
·%
R E C E IP T S.
Balance fo rw ard  ...................................  $ 25' 07
A ppropr ia t ion  .........................................  450, 00
Miss Dana, r e n t  typew ri te r ,  an d  'sup-*
plies bo ug h t  ......................................... 2 2 5
Vivian W itharn ,  re n t  of ty p e w r i te r  75
Mr M orrison, r e n t  of ty p e w r i te r  . . 1 25
F  H  Shelton, r e n t  ty pew ri te r ,  and
supplies b o u g h t  .................................  2 5 0
R euben  Devereux, r e n t  ty p e w r i te r .  2 00
Miss E the l  B H u tch ins ,  m ap  b o u g h t  1 92
Mrs Nella  -F  Bridges, penc il-sharp -
ener  bough t  .........................................  1 2 5
D W Rollins, supplies  s o l d ...............  1 15
\
Balance  unexpended  F eb  20, 1922
